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Headline 5 Universities Succeed to Take Place in Competition
MediaTitle Oriental Daily News
Date 17 Dec 2016 Language Chinese
Circulation 85,616 Readership 256,848
Section News Color Full Color
Page No A32 ArticleSize 310 cm²
AdValue RM 5,437 PR Value RM 16,311
